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Resumen
El artículo traza una semblanza de la vida y obra del profesor Julio Valdeón Baruque desde tres res-
pectivas complementarias. La primera se centra en los recuerdos personales y en la profunda huella
que su figura dejó en la Universidad de Valladolid contemplada a través de las experiencias particu-
lares de los autores. La segunda traza una breve reseña biográfica y académica de Julio Valdeón. Y la
tercera finaliza con la presentación, ordenada por temas, de la producción historiográfica y divulga-
tiva desarrollada por dicho profesor.
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Abstract
This paper draws a portrait of the life and work of Professor Julio Valdeón Baruque from three com-
plementary perspectives. The first one focuses on individual memories and on the deep imprint he
left in the University of Valladolid as reflected in the authors’ personal experiences. The second one
involves a brief biographical and academic sketch of Julio Valdeón. And the third one provides a the-
matically arranged presentation of the late scholar’s output –both historiographic and divulgative.
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Leon.
Résumé
L’article présente le portrait personnel et professionnel du professeur Julio Valdeón Baruque à partir
de trois perspectives complémentaires. La première axée sur les souvenirs personnels ainsi que sur la
profonde trace que sa figure laissa à l’Université de Valladolid, celle-ci vue à travers les expériences
particulières des auteurs. La seconde axée sur la biographie personnelle et académique de Julio Val-
deón. Et la troisième présente thématiquement la production historiographique et de divulgation réa-
lisée par le professeur Valdeón.
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Julio Valdeón Baruque, Historiographie, Histoire Médiévale, Histoire d’Espagne, Histoire de Cas-
tille et Léon.
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El pasado mes de junio de 2009 fallecía en Valladolid el profesor Julio Valdeón Ba-
ruque, sin duda uno de los grandes referentes del medievalismo hispánico. Es difícil
glosar en estas pocas notas todo lo que supuso la figura de Julio Valdeón para quienes
nos dedicamos al estudio de la Historia. Julio fue un magnífico profesor y un exce-
lente investigador, pionero de la renovación historiográfica, uno de los protagonis-
tas señeros de aquella “normalización académica” de los años sesenta y setenta del
siglo XX de la que hablara Josep Fontana. Fue también un incansable promotor de la
alta divulgación histórica, permanentemente preocupado por la enseñanza y los en-
señantes de la Historia… Pero, por encima de todo, Julio fue una buena persona, un
entrañable amigo y un inolvidable maestro. Tal vez por ello, su pérdida ha sido tan
sentida en el mundo de los historiadores, especialmente entre los medievalistas que
le han dedicado innumerables necrológicas y declaraciones en todos los medios de
comunicación (desde periódicos de tirada local y nacional hasta programas de radio
y televisión…). Prácticamente ya se ha dicho todo sobre la figura de Julio Valdeón;
por eso, hemos preferido, a la hora de redactar estas líneas, centrarnos en las facetas
más cercanas y directas de lo que supuso su persona y su presencia para nosotros.
Julio Valdeón llegó a Valladolid en noviembre de 1973, en el inicio del curso aca-
démico 1973-1974. En aquel momento, la especialidad de Historia Medieval con-
taba con tres alumnos matriculados. Eran tiempos convulsos y difíciles en los que
en la Universidad española, y en la nuestra en particular, se percibían a flor de
piel las ganas de cambio, no sólo político sino también académico, docente, cul-
tural, participativo… En este contexto y con unas demandas de libertad cada vez
más amplificadas, Julio Valdeón vino a encarnar esas ansias de renovación y muy
pronto se convirtió en un referente de quienes soñaban con transformar la Uni-
versidad. Sus clases no iban dirigidas únicamente a los escasos alumnos de la es-
pecialidad de Historia Medieval, ni siquiera a los más abundantes de la
Licenciatura de Historia; poco a poco, las aulas donde impartía su docencia se
iban llenando de alumnos y profesores procedentes de otras facultades de nuestra
Universidad; sus seminarios, un método hasta entonces prácticamente descono-
cido en nuestras aulas, no resultaban menos multitudinarios, como tampoco lo
fueron la larga serie de conferencias que propició desde la asignatura de Teoría de
la Historia entre las que destacan las impartidas por nombres tan punteros como
los de Manuel Tuñón de Lara, Josep Fontana, Jacques Le Goff, Reyna Pastor,
Gustavo Bueno, Claudio Sánchez-Albornoz, etc.
Su gusto por el debate, por impulsar la reflexión histórica, la pasión que transmi-
tía a la hora de tratar los grandes temas de nuestra historia, representaban para
nosotros un soplo de aire fresco, pero, aún más, un modelo –un contagioso y pro-
longado modelo– en el que cobijarnos tanto en las maneras de enseñar la Historia
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como, sobre todo, en la de “pensarla”. Muy pocos años después de comenzar su
magisterio en nuestra Facultad, la pequeña especialidad de Historia Medieval ya
sólo quedaba en el recuerdo, porque desde entonces se erigió en una de las más
demandadas del Centro. Y todo ello, obtenido no desde la distancia o de la lejanía
del estereotipo del profesor “académico”, sino desde la cercanía, cuando no com-
plicidad, con sus alumnos, con las personas que trabajaban con él o simplemente
con todos aquellos que solicitaran su participación. De hecho, Julio nunca cerró
las puertas a intervenir en cuantas conferencias, charlas, debates y actos de todo
tipo se le propusieran, colaborando con sectores tan heterogéneos como docentes de
enseñanza media, asociaciones de vecinos, organizaciones políticas y sindicales,
colectivos culturales, etc… Con ello, trasladaba y llevaba a la práctica uno de los
principios en los que siempre se inspiró a lo largo de su vida: su concepción de que
la Historia ni era ni podía convertirse en un reducto para eruditos, en algo inmóvil,
alejado y ajeno a la sociedad, sino en una parte misma de esa sociedad.
Esta pasión por la renovación en la enseñanza de la Historia, por su afán en acer-
carla a todas las gentes, más allá de los estrechos pasillos universitarios, late tam-
bién y se percibe de forma espléndida en sus trabajos de investigación histórica. Si
ya su tesis sobre Enrique II fue innovadora en el análisis de la historia política,
mucho más sorprendente aún sería su inolvidable obra sobre los conflictos sociales
en el Reino de Castilla durante la baja Edad Media, todo un alegato en favor de la
Historia social, que rompía con los tópicos de la “particularidad hispánica” y que
daba voz y protagonismo a los conflictos como parte imprescindible de la Historia
y del relato histórico. Luego llegarían sus reflexiones sobre la crisis del siglo XIV,
sobre los judíos y los conversos en la corona de Castilla, sobre la “España de las tres
culturas”, sus estudios sobre las Cortes, o sobre el señorío y el feudalismo, suficien-
temente conocidos por los especialistas. Ese soplo renovador que contemplamos
una y otra vez en su obra investigadora lo traslada igualmente a los Manuales uni-
versitarios, a los libros de Historia de Enseñanzas medias, a sus publicaciones de
alta divulgación –como las recogidas en Historia 16, La aventura de la Historia,
Historia. National Geographic–, o a una gran cantidad de artículos en periódicos y
revistas. Es difícil valorar una obra tan extensa y polifacética como la de Julio y no
seremos nosotros quienes lo hagamos, máxime cuando creemos que ésta se de-
fiende por sí misma. Pero si algo tenemos que destacar sobre el conjunto de su apor-
tación es su capacidad para promover inquietudes, para buscar nuevos temas o
enfoques de reflexión histórica y para hacerlo siempre con una enorme frescura,
atractivo y proximidad a los ojos de cualquier lector.
En cualquier caso, las inquietudes de Julio se proyectaron también en otros cam-
pos y actividades. Uno de ellos, constante y recurrente a lo largo de su vida, fue
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su compromiso con la enseñanza y los métodos de enseñar la Historia. Julio siem-
pre manifestó su orgullo por haber sido profesor de enseñanzas medias y, tal vez
por eso, se sentía particularmente preocupado por cómo se enseñaba la Historia a
las jóvenes generaciones. Su libro En defensa de la Historia, aparecido en 1988,
transmite muy bien la necesidad de dignificar la enseñanza de la Historia y la fi-
gura misma del profesor en los niveles de educación secundaria, y lo hace con su
habitual sencillez y sin necesidad de recurrir a la habitual retórica pedagógica en
la que se nos ha tratado de envolver en el curso de los últimos años. Frecuente-
mente manifestó su opinión crítica contra el olvido y la marginalidad que sufría la
Historia Medieval tras cada una de las reformas de planes de estudios que se han
acometido en nuestro país en los niveles de educación media y superior. Y buena
prueba de que nunca se desentendió de estas preocupaciones es que hasta los últi-
mos años continuó levantando su voz al respecto en artículos de prensa y en re-
vistas más especializadas.
Y si en todas estas cuestiones se puede hablar de Julio como un hombre pionero,
también lo fue, y para sorpresa de muchos, en la promoción de la conciencia au-
tonómica y de las señas de identidad de los castellanos y leoneses. En este sen-
tido, y aún antes de que se constituyera como fiesta institucionalizada, acudía
entusiasmado a las concentraciones de la campa de Villalar; se sumó activamente
a las iniciativas públicas y a los movimientos que promovían el reconocimiento
autonómico de Castilla y León; y colaboró, siempre que se le solicitó, con las ins-
tituciones de nuestro Gobierno autónomo. Pero si hay una actividad que le cau-
tivó y a la que prácticamente hasta el final de sus días se dedicó con verdadera
pasión fue la que le vinculó a la editorial Ámbito. Convertido en uno de sus prin-
cipales promotores, socio fundador y director durante mucho tiempo de la misma,
Julio supo transformar lo que en principio era una pequeña editorial en vehículo
de expresión de la Historia y la identidad castellano leonesa. Las colecciones
sobre la Historia de la Comunidad, su Geografía o la Historia del Arte de Castilla
y León, la reedición del Diccionario Madoz sobre las provincias castellano-leo-
nesas así como un sinfín de obras dispersas son hoy en día herramientas indis-
pensables para conocer la compleja realidad de nuestra Tierra. Por eso no es de
extrañar que esta tarea paciente pero constante recibiera el reconocimiento insti-
tucional con la concesión de los Premios Castilla y León de Ciencias Sociales y
Humanidades en 1988, por su labor editorial, y en 2001 a título personal. No fue-
ron éstos los únicos galardones que se le otorgaron, puesto que también se le dis-
tinguió con el Premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid en 2002, el
Premio Nacional de Historia en 2004 y la medalla de oro de la Universidad de Va-
lladolid en 2010, a título póstumo. Además, en 2001 fue elegido miembro de la
Real Academia de la Historia, en la que ingresó en junio de 2002.
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Tampoco queremos olvidarnos de la actividad pública desarrollada por Julio Val-
deón en la gestión universitaria y en la promoción de centros de investigación; en
este sentido, cabe recordar que fue director durante muchos años del Departa-
mento de Historia Medieval, luego reconvertido en Departamento de Historia
Antigua y Medieval; ejerció igualmente como Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras a comienzos de los años ochenta del pasado siglo, en pleno proceso de
normalización democrática de la Universidad española; y, asimismo, dirigió el
“Instituto Universitario de Historia Simancas” al final de su vida profesional, ta-
reas todas ellas en las que dejó su impronta, su buen hacer y sus inquietudes por
la extensión fuera de nuestras fronteras de la Historia Medieval hispánica; valga
como ejemplo, la labor desempeñada desde el Instituto de Historia Simancas en
Nueva York, Buenos Aires, México y otros países latinoamericanos.
Posiblemente su huella, imborrable para nosotros, pueda pecar de subjetividad.
Pero no creemos que sea exagerado afirmar, ni siquiera desde nuestra personal
perspectiva, que el profesor Julio Valdeón ha sido uno de los grandes medievalis-
tas de todos los tiempos y una figura señera del compromiso que debe tener la
Historia con la sociedad. Sobre su persona se han escrito y se podrán seguir escri-
biendo multitud de alabanzas, pero por encima de todo, para quienes firmamos
estas líneas, Julio Valdeón siempre quedará como el profesor y maestro, el infati-
gable conversador, el entrañable amigo y un apasionado de la vida.
Breve reseña biográfica
Julio Valdeón nació en Olmedo (Valladolid) el 21 de julio de 1936. Pocos meses
después perdía a su padre, Julio Valdeón Díaz, maestro y socialista, sentenciado y
fusilado el 11 de diciembre de ese mismo año. Trasladado con su madre a Valla-
dolid, allí pasó toda su infancia y juventud, cursando sus estudios de bachillerato
en el Instituto José Zorrilla de la capital vallisoletana. En 1953 ingresó en la Uni-
versidad de Valladolid, donde se licenció en Historia en junio de 1958. Ese
mismo año defendió su Memoria de licenciatura sobre Las Cortes de Juan II.
Entre octubre de 1958 y junio de 1961 fue Profesor Ayudante de Clases Prácticas
de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid. En noviembre de 1961, con
25 años, obtuvo el número uno de toda España en las oposiciones a Cátedra de
Geografía e Historia de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Durante los
dos cursos que se extienden entre octubre de 1964 y septiembre de 1966 ejerció
como Profesor Encargado de Curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Valladolid. Fue durante esos años, en noviembre de 1965, cuando
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leyó su Tesis Doctoral, dirigida por Luis Suárez Fernández, catedrático de Histo-
ria Medieval, al que Julio siempre reconoció como su maestro. Su estudio docto-
ral sobre Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen
(1366-1371), publicado al año siguiente, recoge algunas de las que serían sus
principales preocupaciones en su posterior trayectoria profesional y, sin lugar a
dudas, marcaba el inicio de una larga e innovadora obra en el panorama del me-
dievalismo español de esos momentos.
Desde octubre de 1966 fue Profesor Adjunto de Historia Medieval en la Univer-
sidad de Valladolid, puesto que ocupó hasta abril de 1967, cuando obtuvo una
plaza de Profesor Agregado de Historia Medieval en la Universidad Complutense
de Madrid. En Madrid vivió con su madre, Sofía, y allí conoció a la que sería su
mujer, Elena Blanco, con quien contrajo matrimonio en 1971. En la Universidad
Complutense estuvo impartiendo clases hasta finalizar el curso 1970-1971. En
abril de este último año había obtenido la Cátedra de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Sevilla, en cuyas aulas permaneció durante dos cursos académicos,
hasta que en noviembre de 1973 pasó, por concurso de traslado, a la Cátedra de
Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Ese mismo año moría su
madre. Julio ya no se movería de la Universidad vallisoletana hasta el momento
de su jubilación, el 21 de julio de 2006.
Los años que se extienden desde finales de los sesenta hasta comienzos de los
ochenta son un buen ejemplo de la trayectoria política y profesional de Julio Val-
deón. En 1975 veía la luz una de las obras que mayor influencia ha tenido en la
historiografía española y, más en concreto, en el campo del medievalismo: Los
conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Su preocupa-
ción por el debate teórico se manifiesta en sus prólogos a las ediciones en caste-
llano de El feudalismo (Ayuso, 1973) y El modo de producción feudal (Akal,
1976), o en la revitalización de los seminarios de Teoría de la Historia que lidera
en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante esos años de agonía del franquismo
y de difícil transición hacia la democracia, su anhelo de reinstauración de una so-
ciedad libre y plural en nuestro país –empeño hacia el que manifestaba una
enorme y profunda pasión, pero siempre expresada de forma sosegada, serena– le
llevó a representar a Valladolid en las reuniones de la Junta Democrática, a pre-
sentar su candidatura al Senado en las listas del Partido Comunista de España en
las primeras elecciones democráticas (1977) y a impulsar y trabajar afanosamente
en la construcción de la identidad castellano-leonesa. Es en este contexto social y
político, en el que se estaba fraguando el estado de las Autonomías en España,
cuando lideró, en compañía de prestigiosos intelectuales de la Comunidad, el pro-
yecto que en 1982 dio lugar al nacimiento de la que sería una de sus más queridas
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creaciones, la Editorial Ámbito, con el claro objetivo de contribuir a la divulga-
ción y conocimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es, en fin,
en este período en el que las universidades españolas están retornando, a pesar de
las inevitables resistencias internas, a sistemas democráticos de gestión, cuando
asumió el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, que desempeñó entre
1981 y 1984.
Desde los años ochenta del siglo XX Julio Valdeón desarrolló una inagotable acti-
vidad académica, científica y de gestión. Él fue el moderno constructor y director,
salvo breves períodos en que cedió la responsabilidad a algunos de sus discípulos,
del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Entre
1985 y 1987 fue miembro de la Ponencia del Premio Nacional de Historia, de
cuyo jurado formó parte en diversas ocasiones (1988, 1993, 1999…). Desde 1984
hasta 1986 fue miembro de la Ponencia de Humanidades de la CAICYT, que pos-
teriormente presidiría en la ANEP (1989-1996). Asimismo, en 1990 y 1991 fue
presidente del Comité Asesor del área de Historia y Arte en la Comisión Nacional
de Evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario. Entre
1986 y 1988 fue el coordinador científico de los tres congresos celebrados en
Burgos, Salamanca y León con motivo del VIII Centenario de las Cortes de Cas-
tilla y León. En 1989 pasó a formar parte del grupo de trabajo Representation, re-
sistance and sense of community, integrado en el proyecto The origins of the
Modern State in Europe (13th -18th Century), patrocinado por la European Science
Foundation. Por lo demás, su presencia pública y su arrolladora actividad como
conferenciante se extendió por todas las Universidades de nuestro país. En 1992
impartió conferencias en Universidades de Costa Rica y Panamá. En 1994 fue
nombrado comisario de la Exposición El testamento de Adán, celebrada en León
en los últimos meses de 1994 y primeros de 1995 en conmemoración del quinto
centenario del Tratado de Tordesillas. En 1995 fue designado Académico corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia. En 1998 fue el director de los cur-
sos de la Fundación Duques de Soria, celebrados en Soria, en el mes de julio (Las
Españas medievales). Volvería a actuar como tal en los Cursos de 2003 (Cristia-
nos, musulmanes y judíos en la España medieval. De la aceptación al rechazo),
2004 (La época de Isabel la Católica) y 2005 (El concepto de España a través de
la historia). En 1999 fue invitado como conferenciante por el Instituto Cervantes
de Nueva York.
La entrada en el nuevo milenio presenta un hito destacado en la biografía de Julio
Valdeón: su elección, en 2001, como miembro de número de la Real Academia de
la Historia. Pronunció su discurso de ingreso el 10 de junio de 2002 y fue contes-
tado por su maestro don Luis Suárez Fernández. En 2002 pasó a ejercer la Direc-
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ción del Instituto Universitario de Historia «Simancas» de la Universidad de Va-
lladolid, puesto que mantuvo hasta el final de su vida universitaria. Durante esos
primeros años de 2000 fue coordinador de los congresos realizados sobre Isabel
la Católica, celebrados en Valladolid y México (2000: Isabel la Católica y la polí-
tica); Valladolid y Buenos Aires (2001: Sociedad y economía en tiempos de Isa-
bel la Católica); Valladolid y Santiago de Chile (2002: Arte y cultura en la época
de Isabel la Católica); y Valladolid y Lima (2003: Visión del reinado de Isabel la
Católica). Asimismo fue coordinador, junto con el Instituto Histórico Austriaco
de Madrid y la Universidad de Erlangen-Nüremberg de las Jornadas Hispano-ger-
mánicas celebradas por primera vez en Valladolid (1999), y posteriormente en Er-
langen-Nüremberg (2002) y Viena (2005). Este último año, 2005, actuó como
Comisario de la Exposición Nájera. Legado medieval, inaugurada en el mes de
mayo. A todo ello, hay que añadir su labor como director de la serie Historia Me-
dieval de la editorial Crítica, como asesor de revistas científicas (Hispania, Re-
vista de Historia Social) o de divulgación (Historia 16, La aventura de la historia,
Historia. National Geographic), o como director de Edad Media. Revista de His-
toria, la revista editada por el área de Historia Medieval de la Universidad de Va-
lladolid, entre 1998 y 2006.
También fueron estos años del inicio del nuevo milenio cuando Julio vio recono-
cida su labor con numerosas distinciones: a su nombramiento como miembro de
la Academia de la Historia, hay que sumar el premio Castilla y León de Ciencias
Sociales y Humanidades (2001) –que vendría a añadirse a otro muy querido por
él, el concedido en 1988, en el mismo campo de las Ciencias Sociales y Humani-
dades, a la editorial Ámbito–, el premio Consejo Social de la Universidad de Va-
lladolid (2002) y el premio Nacional de Historia de España (2004), por su obra
Alfonso X. La forja de la España moderna. Añadamos a todas ellas la Medalla de
Oro de la Universidad de Valladolid, concedida a título póstumo (2010).
El 21 de julio de 2006, a los setenta años, tras casi cincuenta de vida dedicada a la
Universidad, Julio Valdeón se jubilaba. Aún estuvo dos años más impartiendo
clases en nuestras aulas, como profesor emérito. Y aún siguió compartiendo con
sus entrañables y fieles amigos de la Facultad tertulia, café y su pasión por la
vida, por España (y por su Real Valladolid) hasta la víspera misma de su muerte.
Tesis Doctorales dirigidas
—. El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523), de Manuel
González Jiménez (Sevilla, 1971).
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—. El condado de Belalcázar (1444-1518). Aportación Al estudio del régimen se-
ñorial en la Baja Edad Media, de Emilio Cabrera Muñoz (Sevilla, 1975).
—. La ciudad de Oviedo a fines de la Edad Media (1470-1530), de Margarita
Cuartas Rivero (Valladolid, 1980).
—. El condado de Benavente en el siglo XV, de Isabel Beceiro Pita (Valladolid,
1980).
—. La tierra en la comunidad de Segovia. El señorío corporativo urbano al Sur
del Duero (1088-1500), de Jesús Martínez Moro (Valladolid, 1983).
—. La tierra de Campos occidental entre los siglos X y XIII, de Pascual Martínez
Sopena (Valladolid, 1983).
—. El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la expansión y en la
crisis (siglos XIII y XIV), de Luis Martínez García (Valladolid, 1986).
—. El dominio del Monasterio de Párraces en el siglo XV. Un estudio sobre la so-
ciedad feudal, de Enrique Gavilán Domínguez (Valladolid, 1986).
—. La vida rural en la comarca de Burgos a fines de la Edad Media, de Hilario
Casado Alonso (Valladolid, 1986).
—. “La ciudad de Palencia en el siglo XV. Aportación al estudio de las ciudades
castellanas en la Baja Edad Media”, de Mª Jesús Fuente Pérez (Universidad Com-
plutense de Madrid, 1986).
—. Mansilla de las Mulas: origen y desarrollo de una villa leonesa bajomedieval,
de Isidoro González Gallego (Valladolid, 1987).
—. El señorío de Burgos en la Edad Media (1255-1508), de Juan Antonio Bona-
chía Hernando (Valladolid, 1987).
—. Gobierno, hacienda y actividad económica de una ciudad en el sector occi-
dental de la cuenca del Duero. Zamora en época de los Reyes Católicos, de Ma-
nuel Fernando Ladero Quesada (Valladolid, 1987).
—. El señorío episcopal y el concejo palentino a fines de la Edad Media, de
Asunción Esteban Recio (Valladolid, 1988).
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—. El mundo rural castellano a fines de la Edad Media: el ejemplo de Paredes de
Nava en el siglo XV, de Juan Carlos Martín Cea (Valladolid, 1989).
—. El monasterio de San Juan de Burgos (1091-1436). Dinámica de un modelo
cultural feudal, de Francisco Javier Peña Pérez (Valladolid, 1989).
—. Aprovechamiento, ocupación y organización del espacio en Los Montes de To-
rozos (siglos X-XIV), de Carlos Manuel Reglero de la Fuente (Valladolid, 1992).
—. La ‘Clauis Sapiencie’ y su autor Lope de Barrientos, de Ángel Martínez Ca-
sado (Valladolid, 1994).
—. La Tierra de Campos palentina a fines de la Edad Media, de Hipólito Rafael
Oliva Herrer (Valladolid, 1999).
Publicaciones de Julio Valdeón Baruque
A sabiendas de que se trata de algo subjetivo y, muy probablemente, sometido a
discrepancias de criterio, hemos optado por agrupar la amplia producción escrita
de Julio Valdeón en grandes bloques temáticos, destacando en especial aquéllos
en los que con mas ahínco centró su trabajo. Hemos preferido integrar en ellos su
destacada obra de divulgación. Salvo en algún caso especial, no se ha incluido
en la relación el largo número de reseñas y notas bibliográficas por él redactadas.
Para la elaboración de este listado hemos consultado diversas bases de datos dis-
ponibles en la Red: con todo y ello, estamos seguros de que la lista es aún in-
completa.
1. Historia de España e historia universal. Manuales y obras generales
—. El reino de Castilla en la Edad Media, Bilbao, Moretón, 1968.
—. Historia general de la Edad Media (siglos XI al XV), Madrid, Moretón, 1971.
—. «León y Castilla», en Valdeón, J.; Salrach, J. Mª; Zabalo, J., Historia de Es-
paña. 4. Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-XV)
(dirigida por Tuñón de Lara, M.), Barcelona, Labor, 1980, pp. 9-197.
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—. «Guerras y reestructuración política en la Europa occidental», en Salvat, J.
(dir.), Historia Universal, Barcelona, Salvat Editores, 1980, vol. IV: Europa.
Siglos XI-XV, pp. 317-329.
—. La Baja Edad Media. Crisis y renovación en los siglos XIV y XV, Madrid,
Historia 16, 1981.
—. Valdeón Baruque, J. y Domínguez Ortiz, A. (coords.), De la Baja Edad Media
hasta el reinado de Felipe II (s. XVI), vol. III de la Historia de España (Prado, J.
M., dir.), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Plaza y Janés, 1985.
—. La Baja Edad Media, Madrid, Anaya (Col. Biblioteca Básica de Historia), 1987.
—. Valdeón Baruque, J. y García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, J. Á., Gran his-
toria universal. 5, Principios de la Edad Media, Madrid, Nájera, 1987.
—. La Alta Edad Media, Madrid, Anaya (Col. Biblioteca Básica de Historia), 1988.
—. «Las primeras culturas. Hispania romana. La Edad Media», en Tuñón de
Lara, M.; Valdeón Baruque, J.; Domínguez Ortiz, A., Historia de España,
Barcelona, Labor, 1991, pp. 9-190.
—. Valdeón Baruque, J. (con la col. de Folch, D. y Fontana, J.), Historia universal
Planeta. 5, La crisis de la Edad Media (Fontana, J., dir.), Barcelona, Planeta, 1992.
—. Casas Torres, J. M. (dir. Área de Geografía); Estapé, F. (dir. Área de
Economía); Valdeón, J. (dir. Área de Historia); Valverde, J. Mª (dir. Área de Arte
y Cultura), Enciclopedia de Europa, Barcelona, Planeta, 1993-1995.
—. Valdeón, J. [et al.], «España», en Casas Torres [et al.], Enciclopedia de Eu-
ropa. Vol. 5: España y Portugal, Barcelona, Planeta, 1993.
—. Valdeón Baruque, J.; Salvador Miguel, N. y Martín Rodríguez, J. L., Castilla
se abre al Atlántico. De Alfonso X a los Reyes Católicos, Madrid, Historia 16
[etc.], 1995, pp. 5-91 (Vol. 10 de la Historia de España. Colección: Historia 16,
Temas de Hoy).
—. Valdeón Baruque, J.; Martín Rodríguez, J. L., Historia de España Menéndez
Pidal. T. XII: La Baja Edad Media Peninsular. Siglos XIII al XV. La población, la
economía, la sociedad (coord. y prólogo Valdeón Baruque, J.; dirigida por Jover
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Zamora, J. Mª), Madrid, Espasa-Calpe, 1996. (Parte primera: «Los países de la
Corona de Castilla», pp. 25-300).
—. Valdeón, J.; Alvira, M.; Sánchez Sesa, R.; Ladero, M. Á.; Álvarez Palenzuela,
V. Á.; Claramunt, S., Manual de Historia Universal. 4: Baja Edad Media, Madrid,
Historia 16, 1996 (I Parte: «La Baja Edad Media. Una época de crisis», pp. 15-110).
—. Valdeón Baruque, J. (coord.), Las Españas medievales. Seminario de Historia
de España desarrollado entre los días 6 y 10 de julio de 1998, Valladolid, Univer-
sidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial; Fun-
dación Duques de Soria, 1999.
—. «La Corona de Castilla», en Valdeón, J. (coord.), Las Españas medievales…,
pp. 11-26.
—. Ribot García, L. A.; Valdeón Baruque, J.; Villares Paz, R. (coords.), Año mil,
año dos mil: dos milenios en la Historia de España, Madrid, Sociedad Estatal Es-
paña Nuevo Milenio, 2001. 
—. Carrasco, J.; Salrach, J. Mª; Valdeón, J.; Viguera, Mª J., Historia de las Es-
pañas medievales, Barcelona, Crítica, 2002 (Valdeón Baruque, J.: «El reino astur-
leonés», pp. 65-78; «Castilla y León», pp. 141-174; «La Corona de Castilla»,
pp. 267-304).
—. «La “Guerra de los Cien Años”», en Álvarez Palenzuela, V. Á. (coord.), His-
toria Universal de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 663-679.
—. «La revolución Trastámara», en Álvarez Palenzuela, V. Á. (coord.), Historia
de España de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 669-685.
—. Diccionario de Historia de España (colaboración en las Voces de la Edad
Media), Madrid, Espasa- Calpe, 2002.
—. La España medieval, Madrid, Actas SL, 2003.
—. «Edad Media», en Valdeón Baruque, J.; Pérez, J. y Juliá Díaz, S., Historia de
España, Madrid, Espasa-Calpe, 2003 (Col. Austral), pp. 3-159.
—. La Reconquista. El concepto de España: unidad y diversidad, Madrid, Espasa
Calpe, 2006.
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2. Historia de Castilla y León: obras generales y de divulgación. El legado de la
Edad Media
—. «De Fernán González a la revolución de las Comunidades», en Valdeón
Baruque, J.; García Sanz, A. y Sanz Fernández, J., Iniciación a la historia de
Castilla y León, Burgos, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Burgos, 1980 (Madrid, Nuestra Cultura, 1982, pp. 11-41).
—. Aproximación histórica a Castilla y León, Valladolid, Ámbito Arte y Edi-
ciones, 1982. 
—. Historia de Castilla y León. Vol. 5: Crisis y recuperación (siglos XIV-XV),
Valladolid, Ámbito, 1985.
—. Castilla y León en el siglo XVIII a través de los viajes de Antonio Ponz (se-
lección y prólogo, Valdeón Baruque, J.), Valladolid, Ámbito Ediciones, 1987.
—. «La formación de Castilla y León (I): Del nacimiento de León y Castilla a la
unión definitiva de los dos reinos (711-1230)», en Lorenzo Sanz, E. (coord.),
Castilla y León, Madrid, Anaya, [Junta de Castilla y León. Consejería de Edu-
cación y Cultura], 1987, pp. 146-157.
—. «La formación de Castilla y León (II): De la unión definitiva de Castilla y
León al reinado de los Reyes Católicos (1230-1474)», en Lorenzo Sanz, E.
(coord.), Castilla y León…, pp. 158-169.
—. «El legado de la Edad Media desde el punto de vista político: Ideas e institu-
ciones», Legados del mundo medieval para la sociedad actual, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1987,
pp. 11-19 (Pub. también en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Murcia, Uni-
versidad de Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987, vol. II, pp. 1703-1711).
—. «Castilla y León», en Fusi Aizpurúa, J. P. (dir.), España. Autonomías, Madrid,
Espasa-Calpe, 1989, pp. 267-298.
—. Valdeón Baruque, J. (coord.), Historia de Castilla y León, I y II, Valladolid, El
Mundo, 1993.
—. «La Edad Media: Origen y consolidación de León y Castilla», en García
Simón, A. (ed.), Historia de una Cultura. Vol. I: Castilla y León en la historia de
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España, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo,
1995, pp. 199-294.
—. «La elaboración del discurso histórico en Castilla», en García de Cortázar, J. Á.
(ed.), La memoria histórica de Cantabria, Santander, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Cantabria, Asamblea Regional de Cantabria, 1996, pp. 219-226.
—. «Castilla y los vascos, año 1200», La aventura de la historia 22, 2000, pp. 48-53.
—. «Personalidad histórica de Castilla en la Edad Media», en García González, J.
J. y Lecanda Esteban, J. Á. (coords.), Introducción a la Historia de Castilla, Bur-
gos, Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Burgos, 2001, pp. 199-226.
—. Las raíces medievales de España (discurso leído el día 9 de junio de 2002 en
el acto de su recepción pública por el Excmo. Sr. D. Julio Valdeón Baruque y con-
testación por el Excmo. Sr. D. Luis Suárez Fernández), Madrid, Real Academia
de la Historia, 2002.
—. La España medieval: entre la Cristiandad y el Islam (lección inaugural del
Curso Académico 2003-2004), Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretaria -
do de Publicaciones, 2003.
—. «La entidad de la base histórica de la realidad castellano-leonesa», en Blanco
Rodríguez, J. A. (coord.), Regionalismo y autonomía en Castilla y León, Va-
lladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004, pp. 63-72.
—. Las raíces medievales de Castilla y León, Valladolid, Ámbito Ediciones,
2004.
—. «Las raíces medievales de España», Fundamentos medievales de los particu-
larismos hispánicos. IX Congreso de Estudios Medievales (León 2003), Ávila,
Fundación Sánchez Albornoz, 2005, pp. 347-360.
—. «La idea de España en el siglo XIV», en Palacio Atard, Vicente (ed.), De His-
pania a España. El nombre y el concepto a través de los siglos, Madrid, Temas de
hoy, 2005, pp. 137-150.
—. Historia de Castilla y León, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2008.  
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3. Historias locales y regionales. Los personajes, sus lugares, su época
—. «Don Juan Manuel y Peñafiel», Don Juan Manuel, VII Centenario, Murcia,
Universidad de Murcia, 1982, pp. 385-395.
—. El conde Ansúrez, Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de
Valladolid, 1983 (Colección Vallisoletanos).
—. Valdeón Baruque, J. (dir. y prólogo), Burgos en la Edad Media, Valladolid,
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1984.
—. Carrascal Antón, F., Castillos y murallas de Valladolid [dibujos] (presentación
de Valdeón Baruque, J.), S.l., s.n., 1992.
—. Americo Vespucio: un nombre para la tierra nueva (guión, Sarto, J. J.; realización
gráfica, Niño, A.; asesoramiento y referencia histórica, Valdeón Baruque, J.),
Barcelona, Planeta-Agostini, [Madrid], Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1992.
—. Valdeón Baruque, J.; Virgili Blanquet, Mª A.; Capa, F., El monumento al
Conde Ansúrez, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Turismo, 1992.
—. Valdeón Baruque, J. (coord.), Valladolid en el mundo. La Historia de Valla -
dolid, Valladolid, Comunicaciones Vallisoletanas SA., Ámbito Ediciones, Junta
de Castilla y León, Caja España, 1993.
—. Valdeón Baruque, J. (dir.), Historia de Valladolid, Valladolid, Ámbito Edi-
ciones, 1997.
—. «Valladolid y el Conde Ansúrez», en Valdeón, J. (coord.), Valladolid en el
mundo…, pp. 105-116 (también, en Historia de Valladolid…, pp. 81-88).
—. «Valladolid: de villa a ciudad», Valladolid. Historia de una ciudad (Congreso
internacional). Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1999, (Tomo 1: La ciu-
dad y el arte. Valladolid villa (época medieval), pp. 181-191. 
—. «El Cid en su contexto histórico», en Santonja, G. (coord.), El Cid. Historia,
literatura y leyenda, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001,
pp. 43-57.
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—. «Alfonso VI», La España del Cid. Ciclo de conferencias en conmemoración
del novecientos aniversario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. Home naje a
don Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 2001,
pp. 133-146. 
—. Enrique IV y Segovia, Segovia, Patronato del Alcázar de Segovia, 2004.
—. «Valladolid en los siglos XIV y XV», en Ruiz Asencio, J. M.; Represa Ro-
dríguez, A.; Valdeón Baruque, J.; Suárez Fernández, L., Valladolid medieval, Valla-
dolid, Ateneo de Valladolid, 1980, pp. 87-111.
—. «Medina del Campo en los siglos XIV y XV», en Lorenzo Sanz, E. (coord.),
Historia de Medina del Campo y su tierra, Valladolid, Ayuntamiento de Medina
del Campo, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León,
1986, vol. I: Nacimiento y expansión, pp. 203-230.
—. Olmedo 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (in-
troducción, Valdeón Baruque, J.), Madrid, Centro de Gestión Catastral y Coope -
ración Tributaria [etc.], 1991 (pp. 7-28).
—. «Castilla y las Españas medievales», en De las Heras, A. R.; Báez San José, V.;
Amador Carretero, P. (eds.), Sobre la realidad de España, Madrid, Universidad
Carlos III [etc.], 1994, pp. 111-126.
—. «Valladolid en la Edad Media en la obra de Canesi», en Canesi Acevedo, M.,
Historia de Valladolid (1750) (ed. a cargo de Celso Almuiña), Valladolid, Grupo
Pinciano, Caja España, Ayuntamiento de Valladolid, IV Centenario Ciudad de
Valladolid, 1996, vol. I, pp. XLI-XLVIII.
—. Esteban Recio, A. y Valdeón Baruque, J., «La provincia de Palencia en la
época medieval», Historia de Palencia. 1. De la Prehistoria a la época medieval,
Palencia, Cálamo, 2002, pp. 119-177.
—. «Historia de Tordesillas en la Edad Media», Los Reales Sitios. Vol 6: Real
Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia, Patrimonio Nacional, 2005, pp. 11-18.
—. «La Rioja medieval: una encrucijada histórica», en Cordero Rivera, J.
(coord.), Los monasterios riojanos en la Edad Media: historia, cultura y arte,
Logroño, Ateneo Riojano, 2005, pp. 11-24.
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—. «Juan II, el rey del ajedrez», La Aventura de la historia 77, 2005, pp. 66-71.
—. «Los puentes de Valladolid. La importancia del Esgueva en los siglos pasa-
dos», Homenaje al Pisuerga y sus diez puentes, Valladolid, Ayuntamiento de Val-
ladolid, 2005, pp. 17-20.
—. «El significado histórico de la Rioja en la edad media», en Barraqué, J.-P.,
Lamazou-Duplan, V. (textes réunis par...), Minorités juives, pouvoirs, littérature
politique en péninsule ibérique, France et Italie au Moyen Âge. Études offertes à
Béatrice Leroy, Biarritz, Atlantica, 2006, pp. 331-340.
—. «El legado medieval de Nájera», en Solórzano Telechea, J. Á. y Arizaga
Bolumburu, B. (coords.), El espacio urbano en la Europa medieval. Encuentros
Internacionales del Medievo, Nájera, 26-29 de julio 2005, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 2006, pp. 611-623.
—. «Melilla medieval: plaza codiciada», La Aventura de la historia 92, 2006,
pp. 58-62.
—. «Colón y su proyección sobre el descubrimiento de América», en Amran, R
(coord.), Entre la Péninsule Ibérique et l’Amérique. Cinq-centième anniversaire
de la mort de Christophe Colomb, Paris, Indigo; Amiens, Université de Picardie
Jules-Verne, 2007, pp. 53-60.
4. Homenajes
—. «Ramón Carande, historiador de la Edad Media», Cuadernos hispanoameri-
canos (Ejemplar de Homenaje a Ramón Carande), 465, 1989, pp. 145-150.
—. «Maravall como estudioso de la Edad Media española», Cuadernos his-
panoamericanos (Ejemplar de Homenaje a José Antonio Maravall), 477-478,
1990, pp. 249-260.
—. Álvarez Palenzuela, V. Á.; Ladero Quesada, M. Á. y Valdeón Baruque, J.
(coords.), Estudios de Historia Medieval. Homenaje a Luis Suárez, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1991.
—. «Luis Suárez Fernández», Revista de Historia Jerónimo Zurita 73, 1998,
pp. 29-40.
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—. De la Calle Velasco, Mª J.; Rojo, L.; Álvarez Guisasola, F. J.; Almunia Fer-
nández, C. J.; Valdeón Baruque, J.; Amo. L., «Homenaje a Millán Santos
Ballesteros», Revista interuniversitaria de formación del profesorado 33, 1998,
pp. 83-93.
—. «Antonio Domínguez Ortiz, profesor de secundaria», Iber. Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 38, 2003, pp. 21-26.
—. «D. Antonio Domínguez Ortiz, un investigador excepcional», en Fuente
Pérez, Mª J., López Serrano, A. y Palanco, F. (coords.), Temas de historia de Es-
paña: estudios en homenaje al profesor D. Antonio Domínguez Ortiz, Madrid,
Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografía, 2005, pp. 27-32.
5. Historiografía. Teoría de la historia
—. «La Historia Medieval en la Universidad de Sevilla», Anuario de Estudios
Medievales 7, 1970-1971, pp. 743-746.
—. «Castilla y España: de Sánchez Albornoz a nuestros días», Revista de Occi-
dente 50, 1985 (Ejemplar dedicado a: España: historia y realidad. Luis G.
Valdeavellano, último testimonio), pp. 21-34.
—. «Historia medieval e historia local», Fuentes y métodos de la historia local.
Actas del primer Congreso de Historia de Zamora, Zamora 1990), Zamora, Insti-
tuto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Confederación Española de
Centros de Estudios Locales, 1991, pp. 39-46.
—. «Quince años de historiografía española», Historia 16, 181, 1991, pp. 156-177.
—. «La Historia social en España: Edad Media», en Castillo, S. (coord.), La his-
toria social en España: actualidad y perspectivas (Actas del I Congreso de la Aso-
ciación de Historia Social. Zaragoza, septiembre 1990), Madrid, Siglo Veintiuno
de España, 1991, pp. 149-164.
—. «El mundo cristiano (antiguo y medieval)», en Mate Rupérez, M. R. (ed.),
Filosofía de la historia, Madrid, Trotta D. L., 1993, pp. 47-64.
—. «La historia en España: historia medieval», Revista de Historia Jerónimo Zurita
(ejemplar dedicado a La Historia en el horizonte del año 2000) 71, 1995, pp. 19-30.
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—. «La historiografía española de finales del siglo XX: miseria de la teoría», en
Barros, C. (ed.), Historia a debate (Actas del Congreso Internacional “A Historia
a debate”, Santiago de Compostela, 1993), Santiago de Compostela, Historia a
Debate, 1995, vol. I, pp. 309-318.
—. Marañón, G., Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo
(prólogo de Valdeón Baruque, J.), Madrid, Espasa Calpe, 1997.
—. «Glosa de un balance sobre la historiografia medieval española de los últimos
treinta años (II)», La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico
(1968-1998). XXV Semana de Estudios Medievales, Estella, 14 a 18 de julio de
1998, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura,
1999, pp. 825-842.
—. «El concepto de Edad Media: del infierno a la gloria», en Benito Ruano, E.
(coord.), Tópicos y realidades de la Edad Media, Madrid, Real Academia de la
Historia, 2002, vol. 3, pp. 211-231.
—. «L’Edat Mitjana en la societat de la informació: mesa redonda» (Boadas i
Raset, J.; Corrao, P.; Sobrequés i Callicó, J.; Barros, C.; Nieto Soria, J. M.; Prats,
J.; Farré, J.; Alvarez Palenzuela, V. Á.; Valdeón Baruque, J.), en Sabaté i Curull,
F. y Farré, J. (coords.), Medievalisme, noves perspectives: Reunió cientifica, VII
Curs d’Estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 10, 11 i 12 de juliol de 2002), Lleida,
Pagès, 2003, pp. 273-321.
—. «La valoración histórica de la Edad Media: entre el mito y la realidad», en De
la Iglesia Duarte, J. I. (coord.), Memoria, mito y realidad en la historia medieval.
XIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto de
2002, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 311-329.
—. «La desmitificación de la Edad Media», en Gómez Hernández, J. A. y Nicolás
Marín, Mª E. (coords.), Miradas a la historia: reflexiones historiográficas en recuerdo
de Miguel Rodríguez Llopis, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, pp. 29-38.
—. Madariaga, S. de, Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón (pró-
logo historiográfico de Valdeón Baruque, J.), Madrid, Espasa Calpe, 2005.
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6. En torno al feudalismo
—. Parain, Ch. [et al.], El feudalismo (prólogo de Valdeón Baruque, J.), Madrid,
Ayuso, 1973.
—. Cahen, C. [et al.], El modo de producción feudal (prólogo de Valdeón
Baruque, J.), Torrejón de Ardoz, Madrid, Akal, 1976.
—. «El feudalismo hispánico. Interpretaciones y métodos», en Castillo, S.
(coord.), Estudios de Historia de España: Homenaje a Manuel Tuñón de Lara,
Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981, I, pp. 79-96.
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